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andringer kopiert efter en svensk torvstrøriver fra A/S. Joh. Therrnenius 
& Son, Hallsberg, men er mindre tjenlige for maskinkraft. 
A/S. Werners Maskinforretning, Kristiania, hadde ogsaa utstilt 
en kopi av Thermenius' torvstrøriver, av eget fabrikat. Den var stillet 
utenfor konkurrense. 
NYE OG PAATÆNKTE BRÆNDTORV- 
ANLÆG' 
.i\.KTIESELSKAPET MYR, Herremyren pr. Aarnes st., har anskaffet en 
fl brændtorvmaskine nr. 4 fra A/S. Aadals Bruk. Maskinen er iaar 
benyttet stationær, men det er meningen senere at anskaffe elevator 
med platform og tilbehør, for at kunrie drive mere rationelt, 
Brukseier 0. 5. llolthe har ihøst under ledelse av torvmester 
K. Tollefsrud paabegyndt avgrøftning og forberedende arbeider .paa 
Kut.Jernmyren pr. Kutjern st. ved Nordbanen. Brændtorvmaskineri er 
endnu ikke anskaffet. 
Vang og Furnes almenning skal anlægge en. mindre brænd- 
torvfabrik for sætrenes brændselbehov og agter at anskaffe nyt, . tids- 
mæssig maskineri til en av brændtorvfabrikkene for bygdens behov. ' 
Stange almennz'ng agter at aIJlægge en ny brændtorvfabrik med 
tidsmæssig maskineri. 
Ullensaker kommune' har nedsat en komite til at forberede anlæg 
av en brændtorvfabrik. · 
Nordre Odalens kommune tænker paa at faa istand en brænd- 
torvfabrik for bygdens behov, da brændeveden blir for kostbar. 
Gaardbruker Peder Grambo, Tryssil, tænker paa at anlægge en 
brændtorvfabrik. 
.Desuten er brændtorvanlæg paatænkt j Vestre Slzdre ved ord- 
fører · Grøndahl og i Overhallen ved lensmand Berre. 
NYE TORVSTØF ABRIKKER 
ODALENS TORVSTRØFABRIK er anlagt iaar paa Stormyren like ved jernbanelinjen og ca. 2 km. fra Disenaaen st. Myren blev for- 
rige høst- undersøkt av Det Norske Myrselskaps sekretær og opstikning 
av strøtorv paabegyndt- straks efter. Fabrikken er utført efter tegninger 
av artillerikaptein Rich. Osmundsen, Kristianssand S, og vi skal for- 
haabentlig senere kunne levere en beskrivelse av samme. Maskineriet 
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er levert fra H. Hansen & Co., Kristianssand S, med undtagelse av 
· torvstrøriveren, der er levert fra Fortuna mek. 1.:erksted, Kristiania. 
Fabrikken drives med en 18 ehk. petroleumsmotor levert fra A. Ul/ring, 
· Kristiania. 
Trælasthandler J. C. lhle, Bjørkelangen, har indkjøpt 1400 maal 
av Liermosen i Høland, like ved Høland-e-Urskogbanen, og har paa- 
. begyndt avgrøftning av samme, samt opstikning av strøtorv. Det er 
meningen at anlægge en større torvstrøfabrik. Maskineriet er endnu 
ikke bestilt. 
S[jørdalens Torvstrøfabrik, er anlagt dette aar. Det er et 
aktieselskap beregnet paa salg av torvstrø og torvmuld. Raamaterialets 
kvalitet er udmerket og myrens beliggenhet heldig paa Stjørdalshalsen, 
ikke langt fra jernbanestationen. Da regnmængden som bekjendt er 
høi i Trøndelagen, har man bygget for 3000 -kr, i hesjer. Strøtorv 
stukket i juli d. a. var tør i september trods regnet: Maskineri er 
endnu ikke bestilt. 
TORVSTRØINDUSTRIEN I NORGE 
1909. 
AV GODSEIER ARTHUR KROHN • 
DE .2 SAMMENSLUTNINGER av torvstrøfabrikker paa østlandet, som dan- . nedes ifjor, >)Jarlsbergs og Buskeruds Torvfabrikanters Forening<i 
og »Foreninger: av Torvstrøfabrikker i Akershus, Hedemarken og 
Smaalenene« har utvidet samarbeidet og fastsat mindstepriser og salgs· 
betingelser, fælles for begge foreninger. Friserne noteres fragtfrit levert 
mqttagerens jernbanestation og varierer naget for de forskjellige distrikter 
- efter deres beliggenhet i forhold til de strøk, hvor de fleste torv- 
strøfabrikker er - en ordning, som har vist sig heldig, da den tillater 
fabrikkene at sælge overalt, samtidig som varen koster kjøperen det 
samme, fra hvilken fabrik han saa end vælger at forsyne sig. 
Pressens størrelse er for alle fabrikker fastslaat til 1 m. 3 rumind- 
hold -- til stor fordel for det kjøpende publikum, da ballenes indhold 
tidligere var meget forskjellig - fra 6 til I o hl. - og vanskelig 
kunde kontrolleres. Naar man nu kjøper hos de fabrikker, som til- 
hører foreningerne, vet man, hvor meget man faar. 
Paa østlandet, som i andre deler av landet, var veiret isommer 
ugunstig for torvtørken - stor regnmængde og ingen tilstrækkelig lange 
godveirsperioder mellem regndagene. Fabrikkenes produktion er derfor 
liten - visselig mindre end det halve av, hvad den var beregnet til 
at bli. Under slike omstændigheter er driftsutgifterne større end van- 
lig, og da der til avdrag og renter av anlægget og til administration 
